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Abstract 
 
Los cementos sulfoaluminosos (CSA) comenzaron a desarrollarse por 1970, estos cementos son más 
sustentables que los OPC, ya que en su fabricación se emite una menor cantidad de CO2. Se caracterizan por 
presentar un rápido tiempo de fraguado y bajos valores de retracción por secado. El principal producto de 
hidratación de los CSA es la etringita1. Diferentes trabajos2  señalan que la ettringita solo es estable a valores de 
pH entre 10.4 y 12.5. Este estudio tiene como objetivo determinar cómo afecta el pH a la hidratación de un 
cemento sulfoaluminosos-beliticos (CSAB), tanto a sus resistencias mecánicas, como a los productos de 
hidratación y a su evolución de calor de hidratación. Este trabajo forma parte de una investigación más amplia 
cuyo objetivo final es el de desarrollar cementos alcalinos híbridos con bajos contenidos de CSAB y elevados 
contenidos de adiciones minerales como las cenizas volantes. En este trabajo se ha empleado un CSAB 
comercial para la fabricación de pastas. 5 mezclas fueron analizadas a 2 y 28 días de curado, una hidratada con 
agua (REF) y cuatro con disoluciones de NaOH (0.1, 1, 4 y 8M de NaOH). Los resultados indican que para 
valores de moderada alcalinidad (entre 0.1 y 1M) las resistencias mecánicas aumentan, así como se acelera la 
hidratación inicial del cemento, con reducción de calor total liberado3,4. No obstante para valores de muy alta 
alcalinidad (4 y 8M) las resistencias obtenidas son menores, se observó una carbonatación intensa y para 8M no 
se detectó la presencia de ettringita.  
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